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Толстостенные резиновые технические изделия даже при постоянной 
температуре среды (теплоносителя) вулканизуются в неизотермических усло-
виях, различных на разных его участках.  
Существуют несколько методов расчета неизотермической вулканизации 
согласно литературным данным: 
 аналитический метод; 
 графо-аналитический метод; 
 экспериментальный метод; 
 расчетный метод. 
В [1] приведен упрощенный аналитический метод расчета продолжитель-
ности неизотермической вулканизации толстостенных резиновых изделий, ос-
нованный на использовании модели квазиэквивалентной пластины, с учетом 
индукционного периода. Здесь константы скоростей приближенно описывается 






      (1)
 
где S, A – параметры; 
Т- температура, К. 
Далее определяли такие параметры как оптимум вулканизации, эквива-
лентное время вулканизации. Недостатком данного метода является то, что не-
которые значения параметров вулканизации рассчитывали путем пропорцио-
нального пересчета. 
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В [2] приведен графоаналитический метод расчета. Данный метод заклю-
чается в том, что расчетным или экспериментальным путем определяется тем-
пературный режим Т=Т(τ) неизотермической вулканизации.  
Кривая Т=Т(τ) ступенчато аппроксимируется временными интервалами 
(∆τ) при различных постоянных температурах Тi. 
Продолжительность индукционного периода для изотермического про-
цесса находят экспериментально. А для неизотермического процесса находят 
суммированием индукционных периодов изотермического процесса. Расчетная 
кинетическая кривая для неизотермического процесса находят из кинетической 
кривой изотермического процесса. 
В [3] описан экспериментальный метод определения физико-
механических характеристик резинотехнических изделий. Для эксперимента 
изготовили резиновые блоки, проводили вулканизацию при 155 °С в течение 30 
мин, для исключения влияния греющей поверхности отрезали по 30 мм с каж-
дого края. В процессе испытания фиксировали условные напряжения при отно-
сительных удлинениях 5,10,20,30 и 40%, а также условную прочность при рас-
тяжении и относительное удлинение при разрыве. Испытания проводили на 
разрывной машине Тензометр Т-10 фирмы «Монсанто». Недостатком данного 
метода является трудоемкость испытаний. 
Расчетный метод заключается в получении модели неизотермической 
вулканизации через модель кинетики изотермической вулканизации 
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Так, изотермической модели (1) ставят в соответствие следующее диффе-
ренциальное уравнение неизотермической кинетики. 
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